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ABSTRAK 
 
Pembangunan suatu perusahaan harus memiliki tujuan yang jelas untuk 
mengetahui bagaimana tujuan jangka pendek yaitu memaksimalkan laba yang 
diperoleh dari sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan tujuan jangka 
panjang yaitu perusahaan harus memakmurkan pemilik saham yang dapat dilihat 
dari harga sahamnya dengan cara memaksimalkan nilai sekarang atau present 
value keuntungan pemegang saham yang diperoleh di masa mendatang. Tujuan 
dari penelitian ini ada untuk mengetahui pengaruh dari kebijakan dividen, 
profitabilitas, keputusan investasi, ukuran perusahaan dan kebijakan hutang 
terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan 
manufaktur yang terdafatar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. Metode 
pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive 
sampling dan terdapat 75 sampel perusahaan. Analisis statistik dilakukan dengan 
regresi linier berganda dengan hasil dari penelitianyang menunjukkan bahwa 
kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan, profitabilitas memiliki 
pengaruh terhadap nilai perusahaan, keputusan investasi memiliki pengaruh 
terhadap nilai perusahaan, ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap nilai 
perusahaan dan kebijakan hutang memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. 
Adapun terdapat keterbatasan penelitian ini adalah pada variabel profitabilitas dan 
ukuran perusahaan mengandung heteroskedastisitas. 
 
Kata kunci : kebijakan dividen, profitabilitas, keputusan investasi, ukuran 
perusahaan dan kebijakan hutang 
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ABSTRACT 
 
Development of a company must have a clear purpose to find out how 
short-term goal is maximizing profits from the resources owned by the company 
and long-term goals that the company should prosper owner of shares, that can 
be seen from the share price by maximizing the present value or present value 
shareholders that could be earned in the future. The purpose of this study to 
determine the effect of the existing dividend policy, profitability, investment 
decisions, company size, and debt policy on firm value. The population in this 
research uses the manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange in 
2012-2014. This study uses a sampling method by means of purposive sampling of 
75 sample companies.  Statistical analysis in this study uses multiple linear 
regression with the results of studies showing that the dividend policy have a 
significant effect on the firm value, profitability have a significant effect on the 
firm value, investment decisions have a significant effect on the firm value, 
company size have a significant effect on the firm value, and debt policy have a 
significant effect on the firm value. As there are limitations of this study is on 
profitability and the size of the company's variable containing heteroskedastisitas. 
 
Key words: dividend policy, profitability, investment decisions, company size, and 
debt policy. 
 
 
 
 
 
